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Résumé issu du site de l'éditeur :
En reconstituant des trajectoires ou en donnant des micro-récits exemplaires,
les études réunies soulignent la plasticité des revues et la dynamique féconde
des conflits et des ruptures. Maillon irremplaçable de la vie intellectuelle, à
l'interface du monde du texte et du monde des auteurs, elles arpentent le
XXe siècle en balisant des problématiques décisives : révolution et
communisme, totalitarisme et démocratie.
URL de la notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua10648 [3]
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